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Az angol bányászok .sztrájkja ' A tönkrete,tt '- FJJ~örzik a Miért sztrájkoltalc"a~pesti nyomdászok? 
Angliában I bányánok lett'ttik tobt boatak, hogy mlhden tddo- magyar bányaszat robbano anyagokat ------ O 
~:C~!?~~uac:,:~ !:~:t: ~::u~i::~,tj:-r.eb'::!j:~ Abban, horrMagyarondgot A lcrutób"bi id6ben egye• kúl• QMdaptlt uj~gjai íebr~ár 28- csz.t~ndö óta cgyültcs szcr.adés- korona, a muokáan6k E9l-=-
kötött • hiborus ujj:iépitb idcjl- hagyják abba a munldt, nagyon dhctctlco gyomru hom1dd1i fllldi gyúoaok lcsd.llitott áron tó i március 6-1g nem Jtlcntck ben Allottak a ;,a.yomdai f6nökök· munlriaolc r&.z&c 86 korona betl 
ben mit jelent egy orsd.gu u, Vlllóuinii, boa csatlakiu:ni for- uéÜflnboltik, nem. k~ r~c akartak kftlönböt.6 robbanóany•~ ~cg. A7. ut~:i.~r nem v_c rtc fel a kel. ~ nzom.da(par helyietc ax cl6Iecct adnak.. Ei:után u ajáo-
ba ipara ut"6.jk fol}"tin uiinc- nak a S7.trijkolólcho:-, ha cuk a volt a fejlett m'/gyar binyhut- got H oruig területére uállit:IDL nkkanaok jól 1.1mcrt ki:iltba. A utóbbi kct cvh:i:edben gyönyö- lat- után még a.zt is mcgkérdcz'tek 
ictni k6nytclen, azt teljeten fOlös- binya1ulajdoo010k és binybtok ulc. A aehek Felvidék clvétc- Kiilunötcn bányluati célokra al- kivéhiukbui n~m tették. 1 vcn• ru~n fet!end.iilt, fejl6dötl é, olya.n a nyomdis:i:októl, hogy búköv~ 
leges bóttbben masr:arizni. Tcr- kmi>ti idejében nem jön. létre a lével els6.iwbao as ottani mac,a.r kalmaa anya,okkal S7.uttték vol- d6gek. elé • --pilapo~ egeu gar- 11:1nvonaln l • e'?dkedtlt, mint telbiik mOgiitt nem rejlik-e poli-
ménete-, hogy ft angol bánya- mqegyu.b. Ha u a birom batal- ÚfnWnfUdtot abrjü; t&nkre- na clötőnlcni u amerikai b!oya- madi1it, bén_fb és"nemin iUt~ akit •r, amenlraí, akár az; angol. tücai ca A nyomdá.uolr. mtgbi-
tulajdonOM>k és at. angol kor- mU testület öuzcfoe és ab~- tfflni. hogy cú.ltal mcgsubadul- vidéket. A,: Egyesült Allamok I hatalmu korf~rgó-gf_pc_k és I fi. Ám.f!D.!lelr: • hatalmaa fejl6dánck tOtta.i ttre hji.táro:rott nemei felel- , 
.,,,iny sehogy sc-m_;.karj:ik cm- hav-ja _a munldt, akkor u qit,1. janak M1111roradgon a ttllc- Rányahivataliban miiköd6 vegyé- nom ued6G\IS111ik._ A~, hou1u az d6nyut u utóbbi hatmlen- tik. ~ hogy teljesen kitárjik a 
merni a btnyi,.rck surijkjinak angol nenm:t oly mC!'hc,tctlca ve- metltD venenyt61. De meg cnrn!:I ui hivatal ~onban nttgállapitotta évek Óta ~cr nt'm tört1:int, oyoi,• d6ben c1upin • munkiltat6.k 61- mcggyanusitist, Jsijelcntctte a bi-
jogoiiultsigit H mindent dkoYet- ue<,iclembc jut, melynek ...-épa, b n..-robh Wekuk, hogy meg- miria, hoa ciek a kiilfOldi rob- diuutfÍJk volt Budapctt.,en. Ab- vu:tik.. !'- háboru elött a,nyom- r;ottság, hogy tn.indcn eddigi 118-
neJ.-. hoC)' a külföldet a saját sú- kirobb.anis CM"dtfl' forradalmi il- ucru:ték \mani• vu&cbinytin- banó anyagok olyan ~ilány ml- ban I nyQgu.111.n hangu!atb,n. d~u keresete az iptli muokbsig kor~t H uCTWZirttt6gi elv clle-
juk i.rének" meJfcleló értcsitbek- lapotba kergetheti ar. qá1 orui- bt. C.choruipak pincaen ,-u- 66&qüek, hogy has.tnJ.la\uk ha• ame~ ma egét; E~rópa kozvélt:- kö.t6tt u ela6 helym. állott. Ma 1. nfre, azokban a nyomdikbi.n, 
kel Jánik el. 1ot. At angol korminy mb· most b-t:e C!J a hualma, ach ,•uipar tirotoltan ves1cdelcmmel járna mé.nyében \.un.lkod1k, tctméu~tc- ~yomdbz munkabére ugyszól~ amelyekben a ,munkások k!Svete-
• . , kiilimböl:6 renduabályokat lé~ ffldil jófonn:lny eaak a maC)"lr A gyakorlat 111 mutatja, hogy scn lelmuult a.t I gondnlat, hogy ván, a ltfkiatbb. Pedig ha egy lbeit mopdjik, a tcnnclbt foly-
At, angol ~~yástok semmi ~ letett életbe a sún cloutáaa .;. nl&Ce\ dofpita fel. 1+. esch ty,- a rohbantúho& minden cselbefl I nyorndbtok motplma politi suk,ma Nuilisai arra vannak tatják. . 
nilmeny~k ku~tt~"':a.h~ak~ haunilall lckintct.!ben,. mely raknak ..-cuedelmc, ,·~nytiraa cls61"U1gu robbantó anyarot b.i uttijk, mel~e~J<iilföldról, hi- utalva,• hogy jól táplilkoz1a.nak, . · • 
1~f:?'~~• • bér~a!htisok~ dl reudnabál,-ok majdnem ~ volt Cl)'tÚXI I német. m:inéut a (detonatott) teli haS7.nálni, még toriyos nem7.'Ctko11 célok érdeké- UfOf ". ólombctiik m~ira Mit kértek I munkbok? 
ictc-n,,k iltal t~bb ix~n kiJ~lcn- rubblik, mint a hiboru rcndrdkc,- rNll[J'ST" nsipar. Yiufán Nimet- abban u: e,c~ is, halt anyar bcn. moqatnak. Ez volt kcxd.ctt6I i ll ez, akiket at ólompor a at lr• Ez a mozplom, hat1gsulyoz1i.k 
tctl~~• ~)' a Jelcnl~1_mcgé_lhc- z&ick VOitak. ondg ti ur.• mc:n11yi~hu1 a ailinyabb .rnin&égü gyirtmi- fogva a kormi_ny vlleméoye ia.•A ta.191-u gilolc, hamu beteggé a munkisok, ti:utáD gazda~ 
hetes, ~'-'ril.lmffl~ .kozott meg ~ - . dol,rozta Cti" a magyar vuérccl. siyoli utjin ia fclrohbasithat6. ~~•r korm~ny megpróbálta a t';l'tnek. A nyomd~~ atervcz6 jcllcgil. ,Hogy ilyen mozgalom 
m09tan, bctcik.001 ,s. ~k ~g) • Felért .u:iU.tottik le u '"7U C:M\orui,- ,bányáinak mcC'lttf'• A robbamÓ anyagolé kiizitl köwnsq tiJékpztatását olyap b1zottNga I legut6~1 idők folya- van, ut sc-nki ne csodilja ha-tud-
~e.~te~ tudn~k mcgtln1. _Bcb,10- ,pariitcmek sx.énhuxd.lati JOl!it. tbé\·d & frtt-ink Jcfoglalhlval majdnem ynlndctfik. mq a dina- m6!1on, hogy lefoglalta .• "Pal- min_ is, mind~ igyeku~tével .ar- juk azt, hogy a nappali Hakmun• 
n)1t~~t~lc az\"• hOJ:Y a banyater- majdn~ fclfrt c.ökkcntctték • Cf:YatCrrc me,uabadulna ugy né- mit is, •\jor lcgtnékcnycbb é,a la.a nyomd4t~pt~e16ilhtott~I)' ~ -t~rekedctt, nogy Mkcs ~Ion. ká, 600 a1. éj~eli snkmunkls 700 
mclöl.: ,gen. _z~ ~uz~~I do!- vanatjlfatobt éa aJaposao rrtci- mc1. mint lmlfflr \'el'$t.n:,tir'N- lf'sjobban robbanó ha friss éa hi~ RqJO!daiftl ~• IIJÁgOt. ~ 1>: kötcs mepllap(l'l.ás..,,p- e.-neJ.iík. a koronát kucs átlag ht:te11'itki.t, 
gozna~ b IIP il- ~lcsnl!t_tisnak szoritotti.k a maginO!!Ok sttnbc. tói. Mhik binyaterm&:ünk mely- zonyc. ld,5 ·mulva. ha áat, v~il tc!pl~• c,t~el'?t n.'eg, ~eggch inunkaMrekct annf!ra, hogy a ami órabérekre itnámitva DI.P-
semm, eliopdha1u oka ~111:scn, Qi . . ból H c,ht vilignt jófonnAn ebb6l u. érdkenyaégéMl. Azt i, Hirek, 11lc1:"e, Esti H1re~ ommel; ~~nUsolc: a lcgszüksc-gcsehb élei• pal 12 kai-onáruik, éjjel 14 korOn:li-
ba. csak nem u.. hogy a ban~atu- ucn J~l "· A~.~ ~crm~ -..c;rscny ntllkül elláttuk, 1 gömör hcbltonyitotta 1 ~kotlat, hogy A. nyomda'. mo.nlcá.t. ~ucgy_eten:u ~1ucreket bcnerezhcssf;k. Am nak felel meg. E'!E,khcz a. bCl'ek-
laJdon~ nem aka~k _kc.-c- s1;ctc1_. ~ a t:ztrtJk köru1bc lu1 mqnctit. Pintlan u: ~n vil.6.- 11 anyag, mid&! 1 kifun lyukban hallgatókfV.cgcit& ~1ket mar_ hu- hiába. ~ mun~iltatók, akik ala- he:z kérték a munldisok a követ-
w.hh has:ron~al mtgelégedm ~ millióval felemelte a:z angol ,roa a úrosi nemes crpjl ia. Dc tlhelyc.zik. vcarit 11 én:ékcn7'é- z:,mo.abb idő óta képuté~ ki cr- pon.n. ldhasznalták a helyzetet; kcz6 javitások~: 
Hetek óta u,n,; tirtyali,ok munkanélldili tk uimát. rftcrt a siük!légiik van a .cmc:lrnek a-t r'b61, mir I kömyczet ncd- re~a feladat~. Nagyon erdeire~ ~z~ ~itték, hogy a nyomdászok •· 9ionnan felszabadult snk-. 
-107.ték meg a utníji.(IL<'; a W- lcnillilott 1.zinmcnnyi5cgu j•· 1111P 6e airoal 96n is, men niluk ve,;tqc miatt it. A tölthly · ,bi hOlo/ • ~~ialdem~úk .napi- orokoa nyomoruságra rcndezkcd- munkásoknak az első évben 200 1 
nyinolc kh·onulása telje" .rend- lotl kultinbotö ipariitcmek káiy- u . a fontOI 'llübéitl~ti cikk 1~1- cutaa cJhtlyeaisc is nagyon - lapJa I Népa~n M'III." Jelent lck be. Megfelcdkatelc .' mull- korona, a második évben 250 ko-
bcn törtint mq;:-. F.ddif:' minden telf'nek .-ohak lmbcreik H n! je9C"II biJ.npik. kat sdmit. de 'ha I dctonator meg, bár• Vil•~-n.yomda, r61,_ megfele~kertek m1ndanól, rona, nappali szakmu)Jkásoknalr 
anirol binyá~u~ttájkni1 a ~,- : . • .. . , gy Hogy 
11 
Qlihok el.-ctték Er- c116ran~ minő~, akkor mind- mely ezt a !'-pot elöillttJ: it 1 •~11_ u: egyutt':" .~erzód~nek 300 korona, éjje~ nakmunkáak· ~ 
vattynz6 munk.i"Ok ltl\'ihl, fol)·- uct mar '" tlboc:a.i.Jt.am. délyt. u. m~ ért~t&b. Nekik' ueftt a bajoka\/lckiizdi. mig ha m~y I h~ldemok:tata part tu- ko~1.0nh~t~elr. A _'Nepsu.va, feb- nak_ 350 Jrorona, nappali segéd-
tatt;ik a munkát. mert az· anii:d Taf(11dhatatlan. hogy a utrlj• c,o·áhalln nintscn binybu.tuk. si:liny. akkor a fenli okok t~kin- ~•Jdon~,. /hsm.erte 1 ,rr_:,u~,_k-A5S.g ~ua r_, lS-,ki ná;uban ..megmu~, .munkiloknak 200 korona, A!jjeli 





~tok ~rvczó bi• scg6dmunkásoknak 250 koronll! é11' 
ii7Qnl'I a, iz. ha a 111.i,-atty'lnÍ~ s1.ii A •~trájkpfouli.r nem a !egerli- ban küolajat. Erdélyben készen nyoa, MK: a robbanás n,ni kövei- Hogy · amerikai bpnyásztestvé- ~ou:.kg~ f6 c~i:nyt mté~ett 
11 
munki\nóknck 200 korona. 
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gozó munkasok houáadjuk. nappali szakmunki-
alapján. melyet a munkispártolc a u1rá1koklk é~ :a u~rnzetek ve- n.,iplrt. • Ai Állami 8'.nyahivatal • 1,bát érdclcel1eknek":- akik elmondjik I nyomo1J,1N.gi~ ~ arra k.érték 6k~t. aolc 900, fjjeli szakmunkások.llXIO 
határoiolt cllCflzésc dacán is tör- zet6i '<Cm ,·cnik igin:,bc íitetésu- Liu le , &itnokban ki mindent dk6vct. hogy a kiil{Oldi maguk véleményét, arnlbct mi ~ ,oronki': k.ei:dicnck. :t knronit kcresnfflek hetcallSnt. 
..-ényeróre cmeh az angol OT.stig- kel akkor M"m futja toribb citv k' u !lar ~t ~ 
61
_ k . eredet~ • bclföldinél sokkal ,~ !cmmi1 sem tt!!ziinlc hQzti. ~i' ~t f~ ~~: a~k -';'1el ., • fit m~ a legridegebb Ollzés M'tn 
~yüle<t. hogy u onx.ág "vqp:zük- hó~apnil a· M'gl:lv~ · · JU': 7n vche '~ ; · :~ llnyabb min&igii detdffatorobt A ~zoc: i.illdemokrnta nyomdisJ- vol. ,\z no n d ~ asz:~ u_tain~: mondhatja tulkövctclésnelr a mai 
~nk:l~t~~lö~e~===~~ '-Egyd6rc e,yi·lwi~ban ~mmi :e:p :.=m:-::, •n I zat ~:Itt:: k~t':~m~o= .~t~ :~: t~éról 1cm:öljiik az alább11- fizc~;éej\;it:7.' ~e c:ak a~~r. r:t és köu:ziikséglcti árak mel-
lyoi. életbelipteléshel meg..-idr,- kotelcdell nem ésx.lelhet6 a kit A ~- elvittek 30,000 pinya,. dekeltck. mert azok a de1onatorok A budapesti nyomdáuok 26 •~ikor ~ es~ék.cs és caak_,an>:- . 
ni az ország és polgjrainai. jó- pán föz.i.itt Ha kormány nem munkbt, !I0,000 hekt!U' binyate- darabonkinl 1 ,,agy"2 centtel ni- · nyit. amennyi\ _el~rc m~gállap~- M'pzilntetik • mu9't. 
gai1. ErT"c a kijelcntisre a 5r.tráj- akarja vállalni a kötvétitést a tlUetet &i ~ 800,000,000 arany- c"6bb:lk voltak ú a takarékoslági. • , to~~- A. n!:mda, munkark hi- A munkaadók aionban elutui-






u te: erre •~ v laSJ:ra tották ezt az ajánlatot és Cl'ft 
hoi;rt a s:zivattyuzó munkásokat 11.érl sem. mert I helyzet leg- A.i olihok 000 
munkbt fO _ ilyetén módo" takarékoskodtak. cgyc, nyák an a lculf~ld, gyir1_- utas,tot\a a uervezó b1z~t1s~got. február h6 28-án, b6tí611, 1 anm-
j1 ki,1.0litonik el! miut.i.n a kOT- alíih~ c,:yclöre reménttelcnnck 000 hektú bi:~atel'Wetet &, 1«J taakhamar_ bcli.tt~k. lioizy •ez. pem :!:~::~~;;~!!e~~:z::t~~~ ~fgy:~n 7f6.n':ö~~~:~ kúolt bemlntcttEk a ~ ~ t. 'tr. 
mány mCf!'marad! - ill,áspontja lát111.1 k. • mi~ anrv~ frtEkll binp- htlyu ut11b6d;ra a takarelros• villanyos robbantó kicse:rélés&él bclAtbra bimi. Et a ki~let meg deket, hogy hétf?n dehg mú 1, 
::~::~ ac~e7;!t ~
1
~o;;n;.-nl{~fl- . J. S. _T~omai angol 111.unkisvc- terfu&iyt. • ( ~f:'~~:•~=~::1:~Jt.i ':.snak ~• a ~as jelzúü kiCll~rll~t!I i! történt. _ . . :~:~atz: ::tlea-:; 
ban h nemeaak enclcre ml'nó n"C. aki Jeleni~ Amslerdamban A uerbck !!Okkal u«inyeb- . . _ _ ~•g ,1;'a. ~-ol tett ki a kiilon• Vadmap déluta.n 3 orakor - sem jelenhetett meg, mert ha 11 
bá~~á~ét~n. ha~em a :~yi~ ::~~~~~:~~:~: i::cn~: =· = =-==~ ~•; v~:i~!:f~t:n,5:é;u~~~:: ~nek tudhat~ be az. hogy ü :aif::~.::;,:i1~~ :e::u~::- ~:kásott~ilan~:-~t~d~.;: 
na n~'!Y r ie ve~uszt ~~• . • . milli
6 
kw &taO w.n _ • Wnya b11.tondgat N a rosszul Állami , .Bin,:ah1vatalt mir 1914 értekezletet tarton. Bejelentenék ~ • J · 
,·an k1t1.-ve, rnert a vtztel clo1.0n- beíolyásál, rcmenykedvc néznek téhn.f=J ona 71 sikerült rohhantisok nem egysze7 juliuJ' havában figyclmutctték a, uen u .értekezleten hogy a bi-
1
:~n 7}' ~ ,:,e~:;ma: • 
lőn ~!myáknak ujbóli ii~mbc~ mcg<:rlced\sc tié. . 1 • oko1.tak tüzet a bl°nyiban és ":'ér• uakértök. hogy a hatOll jeltésú 1tottság- a munkálta~kkal több ':k ~1:~~/:
1 
n omdákba~ 
lyen>Je h~MtU h6!3apok,g tu~ó 
II 
kormlny és a bányatulajdo• )A, 1J1arad1 Magyaroru¼gnak a hetctlen ldrokat. A nem s1~ détonstotnál gyengébbet ne le- itbtn tárgyal• ts ueken a dr- 1 k bé 1c- 1.J, t d .' ~ 
m:'1nka u1~n _ lt~etM"ges „ c;,ak e~ noaok kőzóÍt még egy tárgyalás ~gy gll'zdagaágból? A munlcisok ~11 l?vé1 en,~ ujabb J'unkáva! h~en semmi féli iparban, de kii- gyll l:isokon a mtmkisok képvii;e. 1!e ;: 86/ ~;: tuet: •d~f~ : 
1<cha a~ ~lozonlott Mnya vegle~e vádlat6 és r,nnek a megbeszélés, t11.ennégy ~zázaléka, ~ binyate- Jár, ,u,abb lyukat kell löv61\ek lönosen ~cm a szé~bányb1.~tban tői mindannyiszor kijelentették. ufa'ritisa lcöveitcc%tiben cc:,edaD 
~~n .muv,lhet~tlcn • mar•~• nunt nek eredményéiól függ az, hogy rü!e! hat uau. lélca é. _ossr.e9ep 28 fur'I11, ujabb gyuiacsot" robbanó huználm. E:zt a f,gye\mcztttést holfY dol(<,mi akarnak. lts ki la lffll 'elet\hC'tett • , 
pcldaul Pranc,a~za~ 1s. ahol a vasutasok és ,zAlli t6 munkúok millió _a ranykorona b~nyatenoi:k. anyagot a lyukbap elhelyezni ú! a BAnyahivata~ agáévá is ~tte akarnak' tartani u-együtta szer- p 
1 
mef. 
• németek pu,z,totbk el 1lyenmó- . \hl k' d"iM trijkot Valam, kevél vasércuk maradt ez nemcuk id6vcuteu~hancm éa ilyen irinyu rcru:lclkezélt ho- 7.6dk mellet<. A követkctó ta- Mit mondanq: a f6naWllr:I 
rlo: e:::::~ym::=t :;:•·~ ::;,. 1em'.mon J ; sz !::1,ba;e~cs1::' i::~~ót an~it 1~ta7.is~;-~rt jcc:~~l~e=!~ ZO~-miq'ta a, bányákban- a hatbs ~e~ft:"u.: !:~7~~~~ ~ -F6;~~gyesú~~ •el~ 
,·olt. hogy a bányb:rok szlmjkjit Annyi bhonyoa, hogy az angol • Dunintul. ~ bányák elragadi- lyct a t'}11fe)6 meg tp.rt takari- jelzéaii dctonatomál gyengébb IQk bérigényeit. A nyomdai ipar- wa~~t ' 1~. at . neaa 
l~hct61cg elszi tcl' b H or.!d. t~nipar történetében ilyen hata!- dvalnc1aeaak.értélcc.semberanya- tani a külföldi és olesótfb anya- szerktzctii villanyos robbantót bin heti too-100 1um,na ltWtt t. vczengazgat Ja ~ 
lcQz,·élemény~k 
1 
félre.vezetésé- mu arinyu bérharc. még nem got éa. fölm&!'etttlcn vagyont gok hasznilativa.1. _ nem huznilnak, lényegesen csöi- riJtQomak a ma:nbb6rek. Mn'el Z?". ~ ~~UV ~ikT6l · 
vd lciéhe1.tctr a:z igazukért küzdó ~olt ét bármilyen erót:cn is ta~t- ve1z1e1t ucgény Magyarország, Hall éa Howell amerikli bAnya- kent i1 a balcaelek u,(1.ma mindc- a lrijzszfihégleti aikkek árival ct eit,6ja e .t a, 
szt 
l • 
hinyánokat. Az elszigctc.lk Jilc i:ru(gubt a bánya.bárók, mm- hanem ,c~vuztette azokat a te:S mérnlSlclSk és. vegyút uakért6k niiu.. nem i ll ad.nyban, a bizotuá)? . - A ~unkúok 
uonban nem ~ikerült. A s1.ivaty- den Jel O<jamutat, fipgy a harcból mtlkckct '''.. melyek lpara.Jenntar- gyakorlat! 'Jn ~ rlet~zé!ekct foly~ Muűien 16V'6nej,. ícötcleuége, méltinyos e16\erjelztht tett. A teljewn lf&ZO~' u 
ty u1.ó munki k 
1 
:i.nyavezct6k a b4nybzok fog-nlk g.y6ic1mesc.n tásához, kotl~kedfae é~ lako1d~ tattall' houzu id6n ke,-cstfli l • hogy a detonator miiködéaét '1- F6nöktcstii let megbi~t tai azon. len . ~  
fcl!7.Óllthira 50 . : . 1 abbahagy- kilcerühfi, már csak annál ia in- gínak napi sziihtlgleJc céljaira le&"különböz6bb dctonatofflkkal é1 landóan nemmel tart SI h uon- ban/ mégis mccuuito'ttü: a t6r- peri:ig ~cm monm_ul ml. 
tik a "rnunkY., ::1:::
1 
számos an- k:i.bh, mert a közlvéleminy min- nél~íllözhe!Ctlenek. Elvették azt, ki lléHetcík eredmbtyén51 a követ- nal jelentl•t tegyffl a uupcm ek. c:,aUat. Néh! ny nap mo.lva ujra e~ck a kiri.~s4,ok J~ 
:~~;ya a végpu,zt~!ásnak van ~:n 1c:~~=~;~~a;~'::~,;~t~ :; ~i:?t;::~é, ~~o:d:.~:; ke~~~~:~olna! ~~u:atjik: :e~ ~; ~J:;sna~~ :~~~~ ::i':; ~~~=~c:m~!tl k, ~t :a;on te~:. 
jik a többi munkbszcrvezetek a jntva kinylelcnek Jcgyenek...: h- hOfD' a vak lőrisek, kárt tev6 lövi- aa.jimaap, flancsn biayiutest.é- m6tdm ._ IDlp4J6 •• lpan vJUOt1yok. A 
A vasuta~ kikötó ,:'!I u .:i.11it6 megélhetésért kiizdó angol b1, r,61-évre utolsó garasnkért meg• ,ck is aUmtden rnbbailtuok rei q)Mf'M fi a b4n:,a bhtoaÚ• ~ IUrdm' 1-'51 ,.., fppca,.ua, sol:,os 




TAK A BUDAPF.STI , 
NYOMDÁSZOK? 
'1 
Pénzt lriildiink olqóbbu, mint f>árkj 
Európa minden ~be. Próbálja meg7 , 
mielött pénzt,küld, hogy mennyivel tlibb 
koronit adunk mi egy dollirért, mint 
bármely 'bankár ebben az onzágban. 
Bányúzok támogasúk ·a bányúzok 
bankJit. 
HIMLER STATE BANK. 
· KENTUCKY 
Réziistök véndéglo'l, és szállodák részére 
111111.tntb, ~Oml.P~I ü aluin lnlum 
~:1;:ui:~e;ro:•==~":. ;:r:::: 
d9l~H ~•:o::, '::.,';_,,'f:t~~ order-
ltt - • leaAllitoU úall: ...... 
PSU,t : 
a plloooa u.o0-5 pl!Ónoa JUO 
7 ',i •: Ul,00-10 " , JH.00 
u,..itono. ,u.oo 
5/U lnc:he. r~Tlll ll\lJ& U cent 
J t: :~: =::~ :::~  :: :~~ 
l/l h1c:b•~"tllll.bJalOcent 
A rbilatak ••rtü: olU . t69111lnek. 
Ba.nll.Mya 11&1Jlllirvt Hultllnk ~-
4 00 ftD 
.t~ 
rolszabb :;:: ~~~!n~~!; 
' baj090bt 1 "6 uorot éttclm~ 
Connecticut iUam képvisd 6i életképtelen '1\• potban jött • ~ 6:!?' ~:::\:i;~t:°:~: mqUtogattik teatiilctilcf I lcg-- vilignl, 'dc u orvosok nú cte u un. ' ' 
nagyo~b ,nami ttbolydit éa u volt, ~ gy mfl.tltttl meg lcbtt Az irányul mindcnesetn olyan, 
cmben u cnvcd~ knck ~ nyo• menteni az. életit, de még /t Cfiel· hog'y id6vd a balálbiintcth t is el 
q,oru!l>igoknalc olyan n ttcnctcs ben is egén él~té~ nyomott~ fogják töruloi. M.ir nem egy cu-
p!:ldiival álltak a:r.~ben, hogy marad é~ val6aunulcg elmcb_ch rópai oruágban ma is tilos a ha-
majdnem mindegyik meg{llapo- illapota 1,_ t6kéletlcn IHt volna. lilbtintctés, ~ldi ul O la.nonzáf'-
dott abbJ.n, hogy u t16halottak Dr. Bo\hngcr volt I esali d hl· ban és Svájcban. Lu,s'an.-lau an 
nm'f'edéac \clrhatallan é~ U. i..iorvo~ b 6 kijelentette, hogy m inden orsúg követni fogja :a 
ilycn.élct118 ezer,-iute tobbct 11em h1l l:u1dó ~ csecseml5t meg· ~ldi l, mert mfg a halálbüntetés 
Blnylulap , R--d .. 21 operf. lm, mert 1obb,. ha pir 6ri., leglelke1ebb hivei i!! bclitják, 
fr a. Wkb b fájdalmatlan elmu• k?riban meghal, mintha nyomo- hogy H a bünteté.s, mely helyrc-
lú. rekkttlt, elborult agygy•~ ~- fel, hozhatatlanul ,ujt le, nem lehet 
Egyna.iny kq)vi9el6 11. .e196 az etűz; társadalom is kulon<m:n j6. Mir pedig I kivépett cm • 
bcnyombnak engedve cl i1 ha,,- uülei é• _tc~tvércl terhére. A ~ r- bcrnck \vajmi kcVnct ér nt, ha 
roda, hoe egy olya11 ~clmú mek any1a. 1, Ht a ~áctct. v~lol- évek boanu sora mulva kidcril l 
tórv&ifjavulatot nyoj t maid be, la k a gyermek par• órai k,nf6- az irtatlapúga. él a téved6 ára.a.-
mclynck irtchnében :iu: orvOIOk• dás utin meghalt. dalom engcs:11.tcl6 virigolrat st6r 
nak jogában , 11 majd a telju~n • D r. Bollinger ellen hivatalou.~ a airjára. 
116sTith1t1tlan bctcgcbt. k,k- is eljitút tettek folyamatba a ch1•1 ;,;;;,."'"'= = ===· 
1 nck (elgyógyulba ugyn61Tán eagoi orvOlli kamara kérclmirc, de HÁNYAN HALTAK MEG ' a lchetl!t len~gt:I blatiro1, qy a biródg felmentdt~ h • eu.el MULT E VBE N ·AZ 6HAZÁ· 
-;;:;;;;:;;_;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;t lfijdafmatlanul hat6 111:erttl mintegy_szcntuiteue és h_ely,c~- BAN. 
rtt l lll 1 11 111 11111 1 1111 1111 1111111 ll lll l "JIIIII m~ltani rettcnct6 uenvrd~ ntk min~1tctte a bítnr t!J:ir-a~t- -.-
i K ÜL f ÖLD I PÉNZ BE VÁLT O •i~~l~nö.tn egy betegnek tilí.• ftO~l~l~~~n~;':~"!1~~:~\::: :~~::1::1:~~:t~~t~!'j:~:;o~= 1 
BANK BlJDAPF.sTEN • A IJnrcttt a k~viie16k ~- mi.ny \:t:gn ha tcrmi•ut ts_et• évrt, mely a,hali.lotisi u:inyl 
. k\, n,elqtbbcn ~ ~Jit Jeg ,nr,ieu •·ol11a, dt-• doktOI" fi• arány nagy emclkedéRI: mutatja., eo•~::::~;:::;.:.~;llt~~S:~~ .::rtU:~~Jjai~;atn::i.~;~ :o~~~n,:i:ell!~~~:c. ~~~: ~ül~J:,~~: f;';':~s:k tá:f,~t: 
. A Pa!n • .ltapdleTt 
l iSbb mhn 50 uilcn:-





rl ndu lboknil a a 
luoók meatr0\tct6-
dné~ hii!trlt ff01' t 
gy6l(yi,11didl m'ra• 
becSUlbMt tlcn aeail• 
•"4g I aali do1k a:1 
rfclbarl.tja. 
v I· 
t . .tSl.llCllTUi CO~ 
=•.e','!í . 
Az Első Mágyar Kézimuaka és Stempeló Gyár 
DfOfflf .... k6ld irJ~ WF DlGYD 
HA Púm AKAR MEGTAKARITANÍ, 
kfrJ• u,ou,al u. &l'l!k llffllkl'.n. ... ro~ 1, JepJ1bbu. m-«Jel•I 
b~~et, lta.rtoo, all•.c, n.ncl, Ml.rem • ~ l n tnkrf.lo 
ulamlotdftllD 6' .elrRi l'.t'lld,l'iltrl'il. 
Elsórendü nagy Berliner gyapju· keildök 
· Darabja $3.50 
Qa..at.llt D, M. 0. .i.- ~utol, . 
. CHAS. K. GROSS· 
f<EZUIUÍVKA f.:S STEMPB LO GY A.ROS 
8803 Buckeye Rd., . Cleveland, O. 
, l[iSn.U. 1 ..:;,_lt .melleit 
• :!~::f~~w~~:t~.::r~~-::: :~~;:~ne:" !tüli~~ :~:!:e::r;:~~th:;n~ ~~~ :!;:t o1:!~~tkau~:~~::Jái;::~; 
i .:::E;~~::l::r=~!=?,~$::SE ::td!:a: (:":~!~~:' j~~~i~ ~~ij::.ba ,~~r~yi e~berré. ~Cr• -~~~arondg -~Inden tizcm 
t w&JU•I'. ... • TAárolJ•t • ._ rohamai vannak, ön- ft könuzf.. A co.ned1Cat1 k-~i~l6k 15 cl· 1alco9í.ból J9l2·ben 185 halt meg, • 
l ' Ról~"l~~~~!u&~Jlu.i!_lrary ~e:;,~en1;;1':;:b:7 :1i::Z~V: :~;:J:~,ó~;:,~~ ~:;;;1; ~~!:~t At~:l·ha~~o~it ar~~ 
: Alatltwa IIIO. 6-obft tartani él l,;,:i:e.1 is a lt"gtitkibh mcrtazel\endkúkegyrcnagyobb nyiva.J h11101\1itjuk ()M:u. lithal· 
attckbcn vdte!fk ki I kényun-- llanfOAbb )ctt. iuk, hogy M;igyarorsúgon ariny• 
rubbonyb61. mert mihelyt ua• Ncnda illamban a· gonout~ lai,: l!Ollkal tiibbcn halnak meg, 
bad a kei:t, t6r, :11.u1t b ~ "C' T6k h.alilbi'lnteté$C _íog la\kott•tJa mint Amerikában. Ait Egyesíllt 
.ipolót . hutak ki mi.r ftlhcltan mostanában a képv1$Cl6ket •. NC'- Anamok 1920. évi halilodsi sta• 
A BOLDOG MOSOLY. 
b~~;':ii~al!rcn~tlen embe;. :::,!1~:~::n a a go~;t: 111!~;~ !!:~:!: d:toz:~:~~séssi:z~ 
nel,; ai: illapota h~u ~tk óta kil&ött. A klpvi1cl6k ilöltÖtt nalf)' , mit.is u'erint jóli!al alaeaonyabb 
nem vÍlk"OltOtt, 111indi1" dühöng, pártja akadt annak I tervnek.11~ mint u 1919. b halilozá~i 
tnindig rohamai nn~k b aqi- hogy a hali.loe itélctcket ne g'I)- arinya. amikor ·minden titt,ier 
tcni nem lcht:t rajta, u orvmck ly6va1 •agy kötéllel, ha.nem.P._1:• lakO!!ból 179 ha~ meg. 
mir mindennel megpr&.llroi.talt. 111 hajtsik végn. Mn~n bórto~ Magyaroruigon 1920-ban 1 
dc tcljnrn hiiba. Az Met re-- mellett vol~ '-RJ'. ttralomhizi bli.leaetck 46 uiuléka • tiid6-
ménytden és gyógyithaatlan. uoba, az itél"'1 kh,rdc-t~e ut,n ,yhÍ: endményc vclt, rvig ~12· 
Onk'6nytelC11W ia felmerül hát 1uonnal idttenn~k a bunost h a jbcn Clllk nem egkz S& sdzalék 
n1111dcn l'!"Mlolkoozó noha- •ai· kh-q'Zkrc • biródg cp .~etei balt meg tüdMbi:ben. 
~ a kb,Ua:, hoe;, ncm-e le.a.ne tiitnc ki. Azuthi valamely éJJcl, a/ Ha Malf)'lrorazág gycnnck-
1 htlycsebb u ilyen "ette.nete, mit ,cm acjt6 méltcn alvó vidlotf halalldód.git az F.fO'tsüh AUa-
-2111 embt-n fájdalmatb.nul örök• uob.ijiból ki•onpik a leveg6t ft moltiéval hasonli tjuk ösue: na. 
're da.hatni. _mert t?tl & talin u uonnal ó16 lethal giual tOlte- ~'On •nmbetü~ a külöubség. 
lelki ki•ja, • kimtondhatatlanok. c11!k meg a lésfir~ l~t tenne! , MágyaronÜgon ]920-ban min-
1 A kirdúhct mir .okan n6ltak F.i. 11 giz, mnden fi1d11lom n~kul den urr ujuülött RYermek k~úl 
honi, Mlkan mcll1;fic, mq töb- cí:Y pillanat alatt Öl b az ehtf.lt 204 meg-halt élttc els6 évében. 
ben ellene fo):laltak illl,~t és i1t1- a HÓ~ értelm_ében ilmi~I At Egycsült Allamok 1920-as 
, ún nehéz a ha.tirvon1l1t mtg· aztnderulne. it az öröklétre, min- ,rye-rmekhaU,lozi.sl kimutatása 1
,'lHlni· a k6.t vélemé~y köz&tt, dcn fij~lom é• b~i.lfélcm ~6kül még ninOBtn kWen, deaz 1919-es 
mert, mindHf nyilatn'W fél 1a- St6, amc! ~a, a ncnd~i ~ép- gyermekhal.iloúst véve 1l1p11l, H 
j1•16 el mttfeleN'i biroeyitfhkka.l •iaeloknek u 1gnuk Va"b nem~eg, Egyuült Állam'nkha.n minden 
1•~f!:_. töme 1mc\le:1 ~,n, =: •nh:1!~!=~16~;•-:,.ik::,.: :e:1~':v~~~l euk 87 hal meg 
hogy ~ni1, u ilyen életet be kell csak mcrhi90tt tanuk jclenlé1~ 
&:jc:mi. mert ,emmi értelme ain• btn haj1jil: Tégre, J.Cljetcn el• 
:; t':\1~ é::! a"'~:; ;;;~::~ e;;~;;! h::!aá1ti!1;: The Bank of Athens 
\;':~he~et~:,:!~ vua';::i~:: ::;:,m:11!1:!!lf6a:lt~lit:~:i~~ 
1
110k Uw,lt cl'}' ellenpárt ia, mely aligha bisuűk, hogy a halilra-
au ,·allja, hogy u orvO!i. amikor !telt uon a biJCOnyos héten _a •~ ALAPITTATOTT IN&,BD 
mqi:kapta oklcvelit, esküt ttt1 mét is lehun7ni az iig-alomt61 é, .u.APT(Jl[S '100.4t00,cte 
. :;~h':!d:~n ~~!:~!~:~ m~~ ~:e::;ikH:i:!1nt:td:t1!~::i ~ :i:.=:--u 
IZOt~ mq-Mt8zabbitani igyekuik. a ha.lálfélelemt61, akkor engedJék v..,-oa t&b aiat , 1~.000 
ATHENS, Ohio. 
r 
AZ ·EGÉSZSÉGES GYERMEK 
NEMZETI VAGYONT JELENT 
,1 
Ha Uplelcn J,ébljél t.iplálnl - ne tegye kockin ti 
céa:Mcit. ha.nem adjno nckl 
.)3cndu,j 
EAG'LE B RAND 
( CONDENSED Mi~) 
nen aetn tejet, zunt lyd s lkerrcl hasmált&lt soJi au 
l'YCTin:?k fehicveh:stnt:I :l.% ut.óbhi hatvankil csztm. 
dúbcn. -
The Borden Com.pany 
8'1,&n &11.Ua; 
V„ia lu • ueh i ayt • l l" ~ - 6- ""'t:iua ~ MA 
'- INGYEN meik■pJa a GYER~ ECSSZ· 
82GB e. l'.ilnr ht. • eÍrbm ,uatadliet)· , ,olai , 
bD WblJit ez~nelt •eitertanL \'&111• 
ala. l •tetái 11Abü7okat aa1, , .. ,.,,,.e\Té11-
}iff, .. . .. . . .. ... .. . . 
Cm · · ··~· -··- · · ·· --··· ·· "·· 
1 
a.t r.ikú QCTII l~ küliinbtégct mer ntki, h<>gy kcaclcmért fo- NINZ1' kllld .. ~ ~ 
!
józan éti elmcbaj09 emberek élete lya.modjon, r ingaua magi! a bol- .....,.,
1
fC<tic.6bbMto1r- , . __________ _ 
kQZOtt A másik 1uly01 indok dogtalan abban a. rcminybcn, -UeU-
taz cs,;me ellen az, hogy mlg a hogy mig- ltqyelmi kéo<énye cl u..uononm .,. .__ _;.. 
llcg-clhanyagoltabb, ltgr~etttnet~· nem i~téz6dik. _addig ki nem .vé_.. laua ~ · 
tcbb elmebaj etetek koultt 11 gethet1k. éti haJtsik v~grc 119', 
fordultak tl6 doda1:urii gyógyu• ebben a bÍ%011101 vánkozhi id6-
li!!Ok. Hitha annak a 1i:eren• licna·hali.lositélctet. 
caétl~ betegnek, valami olyan Kúlö11~n UI')' a Bolllngcr eset. 
LB'i()ll.lABB CGIHJ-IM bb, -·-r~a~--,.._ 
lcft156 lriirülmlny okoiu beteg:• valamint • ne;,.,,,d~i javulat sc.rn 1UZTON'8J.GI ~ 
at:,tt, mel7re a jf[enlcg m"1t mn- uj. Mi11dcgyik meg voh mir-:1 ré- tu.11 Wrletre kladolu.. 
, dig igea vigcs orvosi tudomin7 gi Krinlu!I e16tti időkben i lt go-
nem tudoll rijiinni, dt • tctmé.• rógöknél. . A nyomorék gyerme~ 
nct esetleg győzedelmeskedik a kekkel akkor riividen végeztek, lt-
bajon. id6vel él a bete2 fcluó- 'hajitottáJc 6kct a Taigctqu hc--
gyul. gyér61, mert nyomorHt emberek• 
A papsJ,- általában hatAroi:ot• re a régi Spirtában. uűksfg nem 
tan a kiv~és ellen fogla lt i1' volt. 
list. máf clak adrt is, mert val• A halálbunt.ctést pedig talán 
lbi okok ti ltják a.t cr6suko, élet méJr bumlinuaabban haj tották 
kioltá!IL mig ha tt\je.en törvény• vqt'c. mint a nevadai képvisclQk 
· nerii is H k: minden ttk1nre1btn teo<n.ik. A balilnitil1 ai: itélt-t 
indokolt. · kihi(lletúcuti.n,azf' lsőcbedjéné l 
Pár t11z tend6,·el ttt l6tt Chica• mérge.zen hort ka l)Otl k a l'l!ér'fl:' 
goban, TII . egy majdnem hll!IIOP• azonnal me~ lte . • 
ló lrén:lés~n áll t 111:emben er,- A,.,-elrnebaj~k úgye már ntm 
PonÍos ! Gyors Biztos ! 
JIIBDU I.&P08 • 
OajÍár - Küldemény 
JUGYilOUUOU. 
x-, 1..et " J)hw' ldUdem~r 
. .. !.-dot,~ 
KIIIOU.Til U .óllilil(IL 
HUbnGD&'., UTUVBLD:. 
Vlhl.s...tllll6. 
Khje a PTtMZCOTI IALAUZT -miual dr, Bollinger chi.c.a l:oi n• fojflalknttatt& annyi! az ólu;>r• A. A. Bartifay & Co. 
vca. sebész on-os és az egb i: chi• embereit. irtert az e\mebctc:gct IIOI ruTB I.VIDIVS, 
::~~:;':u~: : ~u }.lt~=~;~ ~ :i:~;:k '!:~~~~. ~i:t~~ • ~ ~~ 
volt ad, , A ettt9Cm6 j6for"!i n mC,r a 19. ik ~dud elején i•m~~••-...;..'-,--'--'---~' 
UNlTED NJERICAN Clte 
1 
Kö,,.,., ..,.,.,_, 1 
NEW YORK és HAMBURG 
11.u.au.. A lfCl'Ö-.tdebb 111 K'~EllrópJo o ... a.,.n. u. 
alaaU ha,16k)uil: ' · 
"M~ t Clay" indul ................. '. .. Május 12 
tlMounl Carrolln (uj) •indul Május 19 
1 
"Mounl Clinto~" (uj) irulyl....~ .. .Máius 261 
A " HAI'ISA" (E:l·DeUIKlll&>Ut. a -
· I.IAYERN" e •-wtJERT!:NBERO" 
uJb1JOkJJun,u•h;adba11ill 11 a.k: 
• IPngerbaJ<)W HO l&~aU.ba • 
! 4 6a f lp'M lut.lllool'.. doblll,..Olr, eWdlOlt ~ .U-
i&.N'a alltalmM led„Htel'. illna.k ~ • a.o.. -w,..· ~ ..-deD;.w,,e.-ra1.111&o.11tla6rt. ro ... 
uulJo:k.Mrm11!r meahal&lmuott Onnl'ik biS1 HD ~ 
~;;~ay• ' New 1Yo~~b 
iitWliRGMEIIM-
MAGYAR'. BÁNYÁSZLAP 
(HUNGARIAN MINERS' JOURNAL) 
7~ East 10th Street. ._ New York 
' f'eleplwn1t: Stu)'ftUftt NI 
.u ~.;!.~-;..=-t!.--,01 ro;~ ::-=.. = - . ..... 
BIMLER MÁ.RTON MARTIN BJMLBR 
EIGnaetlialr, a,,,bN:rl,o.eat., 
::,--~:-~:: -~ ::..::,~-~ :::::::.: 
Xtte,lelen!JC lllffld- ~dlnökh l Pnbllahco:I ._..._.,. 'nlllNldaf , 
Publillhtdb11 MARTI N° HIIJILER, Editor 
A . Habsburg átók 
ujtJ.1il'ó írj• a Ölobo cim.ü am.Wai lapban, bo11 lúgyarof'Uir 
Nn roaaul binnalt • hudrke-6 a11111rikal mauaroltkal. Külilniilen 
n kbiebb hi'(_a talnokok uamokQU.odzlalt uokbl a manur teetv,ru-
h l, akiket pedig m&ee-máloa uavakbl oúbltottalt hua bint&lot 
hl Hlhivatal01 körök, tudvln, ho11 n,m.i dollirobt it v~!!.k majd 
n:iagukkal. A rosu b6.núm6cl m.1r a ~kon lr.ud&lik • megérk&16• 
1ük után nyer bctet6dat. 
Jgutn Ul,IDJ'& dolog, hogy e11 uie.rikai,. ujllrir6 ia &an„tw 
1nir, h0f7 mlH11t keulik u Amerikib61 viluaérkuottekei, u:ik "pr 
dig nem j6ointultb61 hagytik el 6aeik f il ldjh 41 mott. n,m nút men-
nek ~. ho,r a kh nek vagy milioknak terh6n1 Ie11enelr., hanom 
•D!.rt, hoe, nehuen meikftl'Olett doll,tiaikat u 6had,be.n gyi.miil-
~IÖ.tel't"O houijf, ruljanak u orulg leromlott köqudulgi viuo• 
llY~:!kf:~!~~=: :iv:::11.: u gltik el6 1 viluavándorlbt, 
mert ,em ~a.l1mi nagyon kelumet a '(il41 legu1b1d•bb <lruigib61 
egy olj-an ótu4iba. m,tnni, ahol deret vArja. a u e1fny embert. 
CSAK EGY TEKINTETBEN 
irialéuemU16 M:agyuonu.if toi: ember aem.6bea. A tör ellen 
inditoU1k mo.1 háborut , de 1rtmpeutll1lm alapon, err61 u6 ain• 
csen. Egyuen1en 1-lért, mt:M drip.. _ 
1 réfi j6 id6ket ll nfgy pucentea IÖrt vituúhitó ameriqiak 
mUabu.an ,ondolnU: anw, hoe, m.il1e.o boldog oratlg lehet u , ahol 
a lako~ cuk 111:ért nem akarja I IÖrt inni, mert drip N sör he-
lyett iitUbb bort iunak. Itt m!r D\!ID blanik a ddgulgot, iuk 
lep\ább lh1t6 .art ka.pnín•k u emberek, mert. u ulJ'll,eveutt p6t-
rtii r, vagr nurbetr, mind(!I\Il~k mondható, -1&: .am elt nem. 
MEG AKARJÁK ADÓZTATNI 
, MIT' AKAR TUDNI? 
T a11a ui'ffr"e a bút & vaJJja be 6umi.a. boff aoldail 
többet nem tud, IXlD1t amemiyit tud. Itt la. ott ia mepb.ut-
ja '•alami r-Wl,-C & nem kipt9 toribb ~ anq mec 
1JCtnkfrduvalakiL E.aarontarn~boo'miadm· 1 
rs. ec,-..bajN ~ maiw.hat4.. tamcaot. vao ut• 
baip.dtNt bpjauk. 
I rja me1 kirit&& rhi4 pár • ~ aea I ei6dulái. 
&mi 4bbe:11 1 r.vw.tbaifelelnifepa.könnck. Ha~ 
k6rirdddl, kWJjlui: uc:, a. k&di■t, alnt a f.W.Cet, ha ma-
(ánfrdeli:11, aJdro,, cu1c a riJ.uzt kldljllk. ' 
Kl1:JtDEZ0 LAP 
. ...... . .. . . Állam' . . • 
lbrpdlll Lorin\,u uJ ma-
ffV - '6-rilS mtildld.Wnl -1-" mir 
1A a MD nm6h iadm6o1', 




"' 6ri „ omrik konminaJc. • 
Ma llepd.11 Lorim u • ma;- • 
~ kormáDJ Hrfl, ud teli 
a lepaaobb ~iual 
WdJII mhuten 1U1JV em. 
bv, ba a m.aü.ija 6rWkti • · 
.. ~lebat616gattf'1· 
U. -. I 11 • marJV ember, 
aldnekafall6p6NND,u..t. 
::.iwJ~:::: 
napolr.be.11 ....... ~ 
=~~ ,-ti tad611'6Ji.nl 61 • kö: 
't'et.kaóti.aeneie\kiildte ál-
\ala a Bb:,i,ulap olvuól· ... , 
-llio.deu~úlklil 
IIIODdhúom, hOf7 J:urópl.lu. 
j.i.nJera~bb 
onÁf-.A~ ---.wnrew.-....a..t. -köa-beácakuamerlbJ.jalub-
b••" "lh'P '°'-1'1'" (-
stt.11 mapdon) hiu, ~--
111 állhat talpi:a • 6i caalr.:il -
~eü mcte'Ulmr 
rlkal. köfflemm:, rokonuan· ,,._ 
Ili 11em.1r.ffilllk ND1. p6lln, -~.Nm ■tpl,t. _...,...,, __ _ 
kii, dolpmil 
-lll&babeu6lzaeit11n-
,..,.. ._...,... lllll,, 
1anjü: mapkal. gy61Óbak, 
u nr6pai báboro.t .lmlllrib 
nflllma bn:IJ• d6nLMt.a 
al. Ha Amerika bele nem 
anikodk • háboroba, mái' 
mailnukodllhk...,-mú-
-.L Bapedlriaff,11,, aJr:. 
1r.or ~ jop na 
r6JdikaalJ:ur6paúpelre : 
lf,-1.lok Jd ~" -----~ --.... n;,i, aabM1 
 " torp.lmai 
abr. Alam.erilr.'1.cabemü: 
uW1 •J.rólldobli 6a • ellihulJ. 
mllf'II.IIIC)'kirinaig ... 
mikor" a Ollhek 111111 engedik 





llien\hw:ié J:lripü, ha euek 





' .lprflla elNJe 6ta u Amerlcaa lbp,- eo.,...,. .. .,__ 
- 1117atlkei 11m,1 al1d11.aJ1: koroD.lkat A-lriül• .. llq,.,._. 
orD4T1 ot,,111. J•lb7otl Ubaa, mlDt áeJOtL N„,-dmu !~ 
-reluOlnk „ k•pnteltltnk mm. -POl"OdOtt .. "'-" Tl-
:f°!e~~=t!.töUletMebb kluo4Ullt Ml.Ili llffnt bl"ml• 
aU 2:00~:::,a:•!:i~~d;:, .'::.!~r:::e-::: ::::::; 
11.a.r7011. ~01 •ni, P Am1rJca11 Ei;p,- Comp1111 b.,-11.n«ott., 1 
akoro11.&el11dbt, .. dolllrltutai..tt1.Jl!llott. , -✓-
• Mis eme illamokbu • TilsoD.)'Ok r11:1.dnetlenek Toltak .. 
:.~11.;:,.~1·::::a:-::~,:~!~!~"=:~:1:!:~:::; . 
tllbb.at kaptak a dolü.rok~rL ~ 
K' pTIMllllai< l•lea.WHL Austrta „ Mauuoru.llbll1 
111„a,llstak ulról, hou 1. h117"t T&lt.osott. a bel~t Janit „ 
Jobbldekkll•etUUek„en11ekkOutt..Ubell ,Ílto1.t&tt11.Dk 
P eddlal mll.Ouen,11. •Amilit - 4llamolt ftlati,Ju&t: á-tQe 
---~}ilhJ'ilaebb..uok p6aia-..l.tiitalal. llllTel a d..m-
-.J,Öbb ~ toa ~ mJ•lha tJolU,1'1, ktlJdmQL 
, ; \ 
. American E~pre3s Company 
. 65 BROAD\f ,1. Y 
118 West 89th Sí., 18 Chatham Sqqare . 
, 2_1s1 Broadway, 17 West 23rd Street 
NEW YOR~N. Y. 
Newark. N. J.: 876 BroallStree~ 
-······· .. ·•·········· ...... ____ ..-.... ............................... . . 5 A NAGY · 
WTársas utazás 
ÁPRil.IS 28-ÁN CANADA HA.JÓN ' 
TRIF.STBE 
C- haJ6a lWO--baa" 400 ~1- kllldtlhl.k ou......-e .: UQ011 -S 
n>ltak e l6pd,.., 
Ha- - II.IJ6-fal .....,__ •'-1..., ~-al4bb 
t~~-=~LU, ~ 
~=~~~~ 
.lPJUL18 SI-lm.~ Hacou,  
NiJu!: =:rtiaJ:=,t~!~i°!se~~ ~~ 
kethet., e,yuóval as ela6 napt.61 as utola6 naPi1 a MA-
GY Alt BÁNYÁSZ OTTHONBAN• (a mi.oar bbya mun-
kúok otthonában) tartózkodik. HA NINGS U'l'LEVELE, 
mJqN S MI AZONNAL MEGSZEREZZŰK. 
Sok uú haa11.ta6 '-virllnk '16~b61 jóelő­
re mepdnáltat.Ja úlffaléti. Oondoüi,djQc 6o il attól, !ion 
11.Ulffle kéuen 1egya. - ,. 
Ha bármilyen JliÚ hai<ín, akai' hazautazni ír-
jon nekünk és küldjön elo1eget hogy helyét 
lefoglalhauuk 
PtNZKtlLDts. 
. Mint as Am.erican· Expreu Company meybit.ottai a 
leff)'onab~n é& lerm,éJttnroaabb ir~m utalunk it bármi-
lyen. péniöu.ze~t Maáaronú(ba. Ceho,;Slovakii.ba, ' Er-
.::~ ~=t:..~~~!zt!:: i!:.!t;:k 
e~etl nyugtij6t kapja:-- • ~ 
_... A mi I>énzkwdési rendszerünk a legjobb. ·-.. 
Ó-HAZAI JOGtlGm , . 
1 ; A· Maa:yar B6Ílyúz Otthon 6hau.i joe{lffi "irodÁj!t 
5 :ik6:::e.::::ko= ~~:óéa~ 
• t,rill6telten. Bármilyen •KIHOZAT,.U vagy ÓHAZAI = JOGŰGYEKBEN a testvérek rendeJlwéaéie '1iunk. 
: Ha pénzt akar kiilclei\i· ,, -
: Ha hajójesyet akar •enni. 
: Ha ►hazai ügyét akarja élintútetni , 
: Ha ...-iját szeretné kihozatni, ' ' f Fol1fuljon mindeil ii&'Yben mindig ha6ánk 
5 Magyar13anyú.z:Ottlion 
1 „ /W~.,f ÁRMA.ND, 11.,,,,,,., . 
i 75EAST10thST~ NEWYORK,N.Y . . 
i '~~:.r:=.-:z::...~h:...-c1u 5 
L---•--•••••••••~••••••••••••••: 
MAGYAR 
,lrjon azonnal~ aláb~ .,;,;,,.. 
N ~ lnff- 1:Wjik a UHU. n„ -616...,. k ... ú• 
~-lllu!e,•IIMllt -ao1 • ...,. ... •Jd- ~-.. 
KÁllAY BROTIIERS CO. 
P.AINF.SVll.U, OHIO 
A Mazc)la olajban sült friss1 vagy. be-
sózott· hal rendkívül élvezetes eledél 
MuoJa baunálata A ~asszonyok &rámára kellemessé teszi a 
• plrkölel 111ankijit, mert gyorsan és ~ sG.I abban át bá'nllily eledel. 
A p&rkllt fel.Wet, mel:r eu•két pUlaaat alatt formálódik, megakadályozza 
u.elolaj~út. 
A M:uola liliin6 növéllyolaj, lOOo/ó erejéig tiszt.a, 11 mentes minden 
. IÚIJDPIÜ folyadö.tól. ' ', 
• · Vbároljon ~ kanna Muola olajat ma a próbálja kl 1risri;' · vagy 
beil6zotl bal, hal)'llla. b,ugoaya vagy· m!a nö'lényfBe pörkfilfflénél. A 
N!t'PfflT6bea maradt Muola ltliztirhető is ismét húmálható, mert nem 
aaraduUnu. 1· • 
/ I I " 
A Muola kapható minden jobb groeery és dtllcatessen iirJetbea, 




(1!l ,_pt a poat)' t1•4ileUo-til •kldea halra J6.} 
GARANCIA: 
Da nlnca megetér'edve a Masola 
,nln~vel és puluágu, voltiTa.l, 
flisure&e vl91tr.aadja ~núL 
COKN PRODUCTS KEFINING OOllPANY 
11~ B.11.\lf.rf 1'1-oe. N"' York. 
Figyelje mep VÖROS VONALAT ,a cipönárán 
Look for ,-he RED L'INE 'round the top 

